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A
Fabrizio Aguilar   404
Walter Alva   422
Fernando Ampuero   361
Marco Arana   229
Ezequiel Ataucusi   318
Eva Ayllón   383
B
Susana Baca   380
Luis Bambarén   311
María Barea   401
Jaime Bayly   355
Luis Bedoya   319
Víctor Andrés Belaúnde   308
Fernando Belaúnde Terry   121, 
160, 162, 195
Mario Bellatin   355
Jorge Eduardo Benavides   356
Enrique Bernales   320
Alfredo Bryce Echenique   354, 
365
C
Huayna Cápac   309, 328
Carlos IV   413
Lucía Charún Illescas   362
Juan Luis Cipriani Thorne   73, 
255, 313f., 319f.
Charles-Marie de La Condamine  
413
Óscar Colchado   358
Héctor Cornejo Chávez   319
Alfredo Crespo   299
Alonso Cueto   355, 359, 365
D
José Dammert   311
Felipe Degregori   399
Alberto Durant   394, 398, 400
E
José de Echave   228
Peter Elmore   361
Marianne Eyde   400
F
Manuel Farjado   299
Juan Diego Flores   385
Florindo Eleuterio Flores Hala 
(Kamerad Artemio)   288, 
295
Lourdes Flores Nano   76, 320
Papst Franziskus   314, 321
Javier Fuentes-León   401
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J
Juan Jiménez   229
Papst Johannes Paul II.   314f.
Carlos María Jurgens Byrne   310
K
Pedro Pablo Kuczynski   179
L
Hubert Lanssiers   314
Mirko Lauer   361
Humberto Lay Sun   313, 320
Salomón Lerner Ghitis   71, 85, 
236, 313
Líbido   382
Claudia Llosa   335, 393, 403
Luis Llosa   394
Francisco José Lombardi   390, 
394ff.
M
Juan Macías   309
John Mackay   317
Óscar Malca   354
José Carlos Mariátegui   9, 308, 
331
Gregorio Martínez   361
Clorinda Matto de Turner   245
Josué Méndez   399f.
Verónika Mendoza   181
Toribio de Mogrovejo   307
Alberto Fujimori   10, 63ff., 72f., 
80ff., 100ff., 143, 161ff., 
182, 184, 193, 210, 247, 
280, 287, 294, 320, 391
Keiko Fujimori   179
G
Carlos García García   320
Alan García Pérez   63, 106, 143f., 
168, 181, 193, 195
Renzo Gil   379
Isaac Goldemberg   362
Miki González   383
Felipe Guamán Poma de Ayala  
309
Gustavo Gutiérrez   311, 315
Miguel Gutiérrez   360
Abimael Guzmán Reynoso (Presi-
dente Gonzalo)   47, 64, 74, 
80f., 102, 287, 289, 292f., 
295, 299
H
Víctor Raúl Haya de la Torre   145, 
312, 317
Augusto Higa Oshiro   362
Alexander Fabian Huamán (Kame-
rad Héctor)   298
Ollanta Humala   76f., 83ff., 106, 
144, 162, 168, 172, 180, 
193f., 211ff., 229, 236
Alexander v. Humboldt   22, 413
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R
Óscar Ramírez Durand (Kamerad 
Feliciano)   287, 294
Rafael Rey   320
Laura Riesco   357
John Ritchie   317
Edgardo Rivera Martínez   357
Manuel Rodríguez   315
Santiago Roncagliolo   359, 365
Rosa von Lima   309
S
Gregorio Santos   235
Juan Santos Atahualpa   309
Ruth Shady   421ff.
Francisco Solano   309
Ferdinand Stahl   317
Pedro Suárez-Vértiz   382
T
Augusto Tamayo   394, 399
Julio César Tello   414f.
Iván Thays   355, 365
James Thomson   317
Flora Tristán   245
Alejandro Toledo   66ff., 73ff., 87f., 
106, 144, 149f., 162f., 168, 
182, 193, 196, 204, 210
Túpac Amaru (José Gabriel Con-
dorcanqui)   310, 329
Vladimiro Montesinos   65ff., 74, 
144, 161, 397
Francisco Morales Bermúdez   
194f., 312
Sonia Morales   374
John Victor Murra   416f.
N
Luis Nieto Degregori   358
Novalima   384
O
Orquesta Sinfónica Nacional   384
P
Valentín Paniagua   68ff., 144, 162, 
294, 313
Dina Paúcar   374
Henry Pease   320
Francisco Penzotti   317
Perújazz   383
Perú Negro   380
Segundo Alberto Pizango   79, 
223, 281
Martin von Porres   309
Q
Víctor Quispe Palomino (Kamerad 
José)   295
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U
Max Uhle   413f.
V
Fernando Valcárcel   384
Mario Vargas Llosa   82, 347, 
352ff., 394
Álvaro Velarde   394, 404
Juan Francisco Velasco Alvarado  
65, 76, 121f., 143, 194, 
246, 264, 289, 331, 389, 
417
Judith Vélez   404f.
Paulo Vilca Arpasi   225
W
Rossy War   373
Siu Kam Wen   362
